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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度



































2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
大変良い 56.5 76.0 42.5 70.0
良い 43.5 24.0 40.0 0.0
普通 0.0 0.0 10.0 10.0
やや不満 0.0 0.0 2.5 10.0
不満 0.0 0.0 0.0 0.0
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